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Eski ve yeni İstanbul
Makarna kazanındaki ip merdi­
venle zindandan kaçan sefir
Üçüncü Mustafa zamanında Rusyaya niçin harp 
ilân edildi ve Rus elçisi Yedikuleye nasıl atıldı?
Şehrimizin geçen asırlardaki tarihi 
noktasından birinci derecede ehemmi­
yetli bir mahal olan Yedikulenin türlü 
türlü maceralarım anlattım. Artık bu 
Seriyi bitiriyorum. Fakat tablonun ta­
mam olması için ecnebi sefirlerin de 
hasıl hapsedildiğini hikâye etmeden 
geçemiyeceğim.
* * *
Türlü türlü efsaneler vardır. Hattâ 
“bugün kalenin bekçiliğini edenler bile 
ftiyaretçilere anlatırlar:
—  Burada mahpus olan elçilerden 
biri:
«—  Hastalandım, ölüyorum!» diye 
haber yollamış.
«Kendi milletinden bir hekim mua­
yene ederek:
«—  Deniz havasına ihtiyacı var! - 
'demiş.
«Tabiatile ecnebinin ölmesi de isten­
miyor. Onun için mahpusu, Yedikulenin 
1 tam yanındaki mermer kuleye naklet­
mişler. Tâ üstte ve Marmaraya nazır 
bir pencere önünde oturmağa başla­
mış. Fakat ayni tabip ikinci bir mua­
yenede şöyle demiş:
«—  İyi olması için bol bol makama 
yemesi lâzım­
ım «—  Siyaseten mahzur yoktur!» - di­
ye ona da izin vermişler amma, mah­
zuru zuhur etmiş!
‘I «Zira, sefaret binasında koskoca bir 
kazanla makarna pişmiş. Mermer ku­
leye gönderilmiş. Muhafızlar kepçeyi 
daldırarak muayene etmişler. İçinde 
gizli birşey yok...
«Aralarından biri:
«—  Amma da uzun uzun, kesmeden, 
kırmadan pişiriyorsunuz! - demiş.
1' «—  Evet... Aşçıbaşımız gayet usta­
dır!.. Bizde de marifet, bu yemeği böy­
le pişrimek...
«Kazan, içeri bırakılmış. Fakat me­
ğerse alt kısmında makarnaya ben­
zer ipekten yapılmış, yağa bulanmış 
bir ip merdivenin muhtelif parçalan 
yarmış. Odada sefir ve adamları bun- 
lan  biribirine güzelcene eklemişler...- 
Muayyen saati beklemişler. O satte de, 
hırsızlama kürek çekerek kulenin al­
tına bir sandal yanaşmış. Aşağıya sü­
zülmüşler; binip kaçmışlar...»
Gerçi, efsane... Fakat güzel bir ro­
man yahud tiyatro ve sinema sahnesi 
olacak cinsten...
1 Muhakkak olan birşey varsa, bütün 
trih imtidadmca, bilhassa on yedinci 
ve on sekizinci asırlarda, Yedikulenin 
muhtelif meşhur ecnebilere mahpes ol-‘ 
duğudur. Bunlardan bir tanesini, -me­
alini Hammer’in fransızca tercümesi­
nin 16 inci cild 180 inci ve 450 inci ve 
onları takip eden sahifelerinden ala­
rak, - dercediyorum (1) ...
Üçüncü Mustafa devrindeyiz.
Devletin en son büyük vezirlerinden 
Koca Ragıb paşa vefat etmiş bulunu­
yor. İdare âciz sadrazamların ellerine 
geçmiştir. Şimdi de Hamza paşa ismin­
de eski silihtarlardan biri, Aydın vali­
liğinden getirilmiş bulunuyor. Gerçi 
gençtir, fakat mütekebbir, kaba... Ay­
ni zamanda da müsrif... Halbuki padi­
şah oldukça hisabîliğile meşhur... Bu 
¡Sebeple anlaşamıyacaklardır. Kısa müd- 
1 det sadaret makamını işgalden sonra, 
azl ve nefyedilecektir.
1768 senesinin 4 teşrinisani günü 
| Divan toplanarak, Polonyayı istilâ eden 
! Ruslara karşı muharebe etmenin lâ­
zım olup olmadığını müzakere etti.
, Moskoflar, Türk topraklarına sığınan­
ları da hududlanmıza kadar takibe 
' kalkmışlardı. Kırım hanlarına aid bir 
saray da yağma edilip yakılmıştı.
Devlet böylelikle, müsalâha şartlan- 
hm bozulmuş olduğunu görüyordu. 
[■Divan, Rusyaya karşı harbi meşru say­
dı.
Lâkin, sadrazam yeni olduğu için 
Rus elçisi Obreskof’la henüz görüşeme- 
jnişti. Ona şunun söylenmesine karar 
yerildi:
i
«Sulhün devam edebilmesi için, Rus- 
yamn müttefikleri olan Danimarka, 
Prusya, İngiltere ve İsveç, bundan son­
ra Rusyanm Polonyada kral intiha­
bına, dinî ihtilâflara müdahale etmiye- 
ceğine, ve kuvvetlerini bu memleket­
ten çekeceğine; Polonyanın hiç bir şe­
kilde hürriyetine mâni olmıyacağma 
dair tekeffül etmelidir.»
Aksi takdirde, devletin Rusyaya ilânı 
harbe katiyetle karar verdiği elçiye bil­
dirilecek.
Rus sefiri, eylül sonlarına doğru, 
Hamza paşaya haber göndererek ken- 
disile hafi şekilde görüşmek istediğini 
bildirmişti. Lâkin, Obreskof’a ancak 
Divan huzuruna kabul edileceği cevabı 
verildi. O da, maiyetinde büyük bir 
heyetle, yeni sadrazamı bu mevkie ta­
yininden dolayı tebrik etmek maksa- 
dile öğleden evvel on bire doğru Divana 
geldi.
Kendisini, yarım saat kadar misafir 
odasında beklettiler. Derken, maiyetin­
den kim arzu ettiyse onların hepsile 
birlikte Divana alındı. Divanda, devle­
tin başlıca simaları, sadrazamın pek 
çok adamları hazır bulunuyordu.
Hamza paşa, elçinin kendini tebrike 
geldiğini ve iki ipmaratorluk arasın­
da iyi münasebatm devamına dair 
temennilerini arzedeceğini biliyordu. 
Lâkin, paşa, istihfafkâr bir vaziyette, 
ayaklarını uzatmış bir şekilde, ayağa 
kalkmaksızm yerinden kımıldamak- 
sızm karşıladı.
Sefir, söze başladı. Fakat baş vezir 
onun lâfım ansızın ortada keserek:
—  Seni buraya niçin getirttiğimi bili­
yor musun? - diye sordu. - Hayli za­
mandır sürüncemede kalan bir işi so­
nuna erdirmek için! Şimdiye kadar re­
is efendi ile (Hariciye nazın ile) uzun 
uzadıya konuşmuşsunuz. Fakat hepsi 
boş lâflar, boş vaidler...
Koynundan bir kâğıd çıkararak:
—  Nişancı paşa ile anlaştığınıza dair 
işte burada imzanız var... Hani Lehis­
tan topraklanna askerleriniz geçmiye- 
cekti? Hani oradaki askerlerinizin ye­
kûnu 7000 adedinden fazla olmıyacaktı?
Hani top bulundurmıyacaktımz? Şim­
di ise Polonyada 30,000 askeriniz var.
Sefir:
—  Hakkınız var... - dedi. - Şerait ica­
bı yedi bin adedini aştık.
—  Şimdiki yekûn ne kadar?
—  Takriben 25000 kişi.
—  Alçak! Hanis!.. Sözünde durma­
dığını itiraf ediyorsun demek? As­
kerlerinizin orada yaptıkları hebaset- 
lerden insanlık namına utanmıyor mu­
sunuz?
Sefir, bazı şeyler kekelemek istedi.
Sadrazam:
—  Bütün bunları bırak! - dedi. - AsT 
kerleriniz Polonyadan ne vakit çekile­
cek?
—  Ne zaman iş biterse?
—  Bu söz bizim için birşey ifade et­
mez... Şeraite riayet edeceğinize dair 
imza ver... Müttefikleriniz olan sefirle* 
ri de kefil göster.
—  Merkeze yazarım... Prusya sefiri 
de kefil olur samnm...
—  Sen benim söylediğimi işitmiyor­
sun galiba... Merkeze yazıp da cevap 
beklemekten bahsetmiyorum... Şimdi 
hemen imza ve kefalet istiyorum... Biz 
bu usullerin hepsini iyi öğrendik...
—  Bütün yapabileceğim sefirlere iş­
lerimiz bitince askerimizi çekeceğimize 
dair kefalet verdirmektir. Daha fazla­
sını vadedemem...
—  Öyleyse na mağlûp padişahımız 
efendimiz hazretlerinin size ilâm harp 
etmek mevkiinde olduğunu bildiririm. 
Haydi git! Onun emirlerini öteki dai­
rede bekle...
Bu sözler üzerine başka birşey ko­
nuşulmadı. (2) Sefir, misafir odasına 
geçti. Hükümetin tercümanı kendisine 
tekrar gelerek, veziriazamın istediği şe­
kilde bir taahhüd verip veremiyeceğini 
sordu. Elçi, bunun gayri kabil olduğu-" 
nu söyledi.
Hamza paşa bu cevabı aldıktan son­
ra Divanda konuşulanların raporunu 
hazırladı. Bütün bu müzakereler öğle­
den sonra üçe kadar devam etmiştir.
Padişaha keyfiyet arzolunup cevabı 
da geldikten sonra, veziriazam muha­
fızlarının başı olan Muhzır ağa, Rus 
sefaretinde tavzif edilmiş, yeniçerileri 
çağırdı. Artık vazifeleri nihayet buldu­
ğu için gidebileceklerini söyledi. Sefi­
rin maiyetini de muhtelif odalara da­
ğıttılar ve beklemelerini söylediler. At­
larını, Beyoğlundaki evine yolladılar. 
Bütün bunlardan sonra da, tercüman­
la teşrifatçı efendi padişahın ferma­
nını elçiye bildirmek üzere misafir oda­
sına girdi:
—  Yedikulede mahpus kalacaksınız.
—  Buna inkiyad ediyorum. Fakat be­
nimle artık hiç bir müzakereye girişile- 
mez. Çünkü vazifem sukut etmiş bulu­
nuyor. Birşey yapamam.
Biran durduktan sonra:
—  Adamlarımdan bazılarının da ya­
nıma verilmesini istiyorum.
—  On kişi alabilirsiniz.
Sefir iki tercüman, bir kâtip, yedi 
hizmetkâr seçti. Maiyetinden diğerle­
ri küçük rütbeli zabitlerin refakatin­
de Beyoğluna yollandı.
Obreskof, kendi atma bindi. Mahpus­
luk arkadaşlarile birlikte Muhzır ağa­
nın ve bir yeniçeri müfrezesinin refa­
katinde Yedikule yolunu tuttu.
Sefir, - bu serinin diğer bir yazısın­
da tasvir edjlmiş olan - o havasız ve 
rütubetli odaya kapatılmış, vaziyetinin 
fena olduğunu ileri sürerek şikâyette 
bulunmuştur. Başka müracaatlarında 
da ufak tefek talebleri is’af edildiği 
için bir seferinde teşekkür etmiştir.
* * *
İlân şeklini tasvir ettiğimiz bu har­
bin cereyanına ve neticesine gelince: 
Türk ordusu birkaç defa muzaffer ol­
makla beraber, birçok yerlerde bozuldu. 
Ruslar, Baltık denizinde meydana ge­
tirdikleri donanmayı Cebelüttarıktan 
geçirerek Akdenize yolladüar. Bir ta­
raftan Kara muharebelerinde muvaf­
fak olmakla beraber Çeşmede OsmanlI 
donanmasını mahvettiler. Bu esnada 
Yunanlılar da büyük ihtilâller çıkardı. 
Kırım Rus ordusu tarafından işgal e- 
dildi. Ve bütün bu elîm hâdiseler esna­
sında Üçüncü Mustafa öldü....
Harp ilân edilince sefirleri böylece 
hapsetmek usulü bir müddet daha de­
vam etmiş; ve nihayet Napolyonun ge­
nerallerinden olup İstanbulda sefir bu­
lunan Sebastiani’nin telkinatı üzerine 
kaldırılmıştır.
Yedikule avlusuna girince, sol taraf­
taki ilk kulenin dibinde bulunan «ki­
tabeler kapısında» bu ecnebi meşahirin 
duvara kazıdıkları yazılar hâlâ oku- 
nabilmektedir. Fakat bazılarının harf 
ve kelimeleri yarı yarıya bozulmuştur. 
Bunları belki de camekânlayıp muha­
faza altına almak, diğer müze eşyası­
na olduğu gibi el sürdürmemek lâzım­
dır. Halbuki her gelen bir kere parma­
ğını dokunduruyor. Güneş ve rüzgâr 
da diğer taraftan tahribatım yapmak­
tadır.
(1) Bu cildin türkçesl mevcud değildir.
(2) Diğer bir rivayete nazaran da se­
fir ayrılmadan evvel şu cevabı vermiş:
—  Rusya harb istemez. Fakat kendisi­
ne harb İlân edildiğine göre buna bütün 
kuvvetile karşı duracaktır.
Hükümetin tercümanı bu sözü türkçe- 
ye şöyle çevirmiştir:
«Rusya dostluğundan şaşmamıştır. Lâ­
kin şayed harb isteniyorsa o da başka.»
Sefir bu cümleyi üç kere doğrultmak 
istemiş İse de muvaffak olamamıştır.
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